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la llanura de nuevo 
(Junichiro	Tanizaki, El elogio de la sombra)
El	término	No-lugar	se	ha	convertido	poco	a	poco	en	una	moneda	corriente	cargada	
de	significados	intuitivos.	Un	No-lugar	pasa	por	ser	un	espacio	más	o	menos	desan-









































Este	es	precisamente	el	punto	de	partida	de	Up in the Air	(Jason	Reitman,	2009),	cuyo	




bares	exclusivos,	Ryan	Bingham	se	convierte	en	el hombre sin atributos	al	que	nada	malo	
puede	pasarle.
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40 David	Rivera		·		La	arquitectura	del	no-lugar	y	la	odisea	contemporánea
Una	vez	más,	la	asociación	simbiótica	entre	el	No-lugar	y	la	insuficiencia	afectiva	es	
el	leit-motiv	visual	principal	de	One Hour Photo (Mark	Romanek,	2002),	una	película	
que	 explora	 de	manera	 intensiva	 el	 centro	 comercial	 convencional,	 quintaesen-
ciado	y	estetizado	en	este	caso	de	manera	perceptible	por	el	director	de	la	película,	
aficionado	a	la	fotografía	y	la	arquitectura	y	relacionado	con	el	mundo	de	la	imagen	
y	 el	 diseño	 (de	hecho	 es	 imposible	no	 ver	 en	 el	 diseño	del	 plató	de	 este	 centro	
comercial	 una	 influencia	 directa	 del	 99 Cent II Diptychon	 de	 Andreas	Gursky,	 por	





gráficas kitsch	o	el	diseño	mismo	de	 los	expositores	blancos	y	 la	colocación	de	sus	
productos	agresivamente	coloridos,	el	SavMart	de	One Hour Photo	es	un	notorio	paraíso	
trivial	y	el	paradigma	de	 los	No-lugares:	clónico,	ampliable,	aséptico	y	frágil,	pero	






Como no puede captarse, el “espacio-basura” no puede recordarse. 
Es ampuloso, pero poco memorable, como un salvapantallas.
En el “espacio-basura” las marcas desempeñan el mismo papel que los agujeros negros en el universo: 
son entes a través de los cuales desaparece el significado.
El “espacio-basura” es post-existencial: nos hace sentir inseguros del lugar donde estamos, oculta 







nos	 obliga	 a	 permanecer	 durante	 no	 pocos	 minutos	 en	 un	 entorno	 aséptico	 y	








retoma	Up in the Air	más	de	40	años	después.






























donde	 todo	 lo	 inconveniente	 y	doloroso	es	 absorbido	por	 la	 asepsia	 seductora	del	
entorno,	un	diseño	elegante	y	minimalista	que	induce	al	aletargamiento,	al	igual	que	
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44 David	Rivera		·		La	arquitectura	del	no-lugar	y	la	odisea	contemporánea
Pero	llevemos	la	formulación	del	No-lugar	a	su	extremo	literal,	consecuente:	recorde-
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